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EPSG 52
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 T(itus) Iullius
3 Firminus
4 b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)
5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem besten und größten Juppiter (geweiht). Titus Iullius Firminus, Benefiziarier des
Statthalters, hat sein Gelübde gern und wie es der Gott verdient hat eingelöst.
Kommentar: Iullius ist mehrfach in Spanien, Numidien, Latium, aber nur einmal in Pannonien
belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und neuzeitlichen
Beschriftungen auf der flachen schmucklosen Bekrönung und am Sockel.
Maße: Höhe: 76 cm
Breite: 52 cm
Tiefe: 45 cm
Zeilenhöhe: 3-4 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 2. JHd.
Herkunftsort: Praetorium Latobicorum
Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: 1525 in der Stallmauer nächst dem Thor der Stadthauptmannschaft entdeckt.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Lapidarium, Inv.Nr. L 112
Konkordanzen: CIL 03, 03901
CIL 03, 10787
RINMS 00156
ILSlov -01, 00120
UBI ERAT LUPA 9180, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9180
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CBFIR 344
Literatur:
Abklatsch:
EPSG_52
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
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